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Erol Akyavaş’ın resimleriyle ilk defa 1971 ’de, or­
tak dostumuz Bilge Karasu’nun evinde karşılaştım. 
O resimlerden özellikle biri, Bilge’nin “Çapavulun 
Çattığı Çaparız" diye vaftiz ettiği ve üzerine dörtdört­
lük bir metin kaleme aldığı yapıt, içindeki başka bir 
gezegenden gelmiş ya da prehistorya mağaraların­
dan fırlamış izlenimi yaratan tuhaf kedileriyle, üzerim­
de anlatılması güç bir etki bırakmıştı.
Tanışıncaya dek geçen süre içinde başka resim­
leriyle de karşılaştım gerçi ama, yapıtını asıl 1986’dan 
sonra tanımaya başladım. Somut engel, Akyavaş’ın 
New York’ta yaşamasıydı yıllardır; sık sık geliyordu 
Türkiye’ye, gelgelelim bir dönemde yaptığı işleri özel 
ve sınırlı bir çevre için bir dost evinde sergileyip git­
tiği için, serüveni izlemek güçleşiyordu. Geçenlerde, 
Betül Mardin’in evinde bu özel sergilerden kalma bü­
yüleyici bir resmini gördüm örneğin, öbürleriyle kar­
şılaşamadığım için ister istemez hayıflandım. Bir baş­
ka döneminden kalma bir portre çalışmasını, Röne­
sans tonları taşıyan bir işini Ferit Edgü Gergedan ko­
leksiyonuna armağan etmişti, o diziden de görebil­
diğim tek parça bu olduydu.
Galeri Nev’le işbirliğine girdikten sonra, resimleri­
ni, başka çalışmalarını daha yakından izleme olana­
ğı doğdu. İstanbul’daki ve Petersburg’daki birer ser­
gisinin katalog yazılarını yazmayı üstlendiğim için 
evine, atölyesine gittim bir dönem, işlerini sıcağı sı­
cağına görmek ve üzerlerinde tartışmak fırsatını bul­
dum.
Ne yazık ki hâlâ, elimizde retrospektif gelişimini gös­
teren bir kitap yok; bir umut, bunu birlikte kotarma 
olasılığı var. Erol Akyavaş bağlamında iyiden iyiye 
önemli, bu tür kataloğun oluşturulması; Serseri ma­
yın yol almış bir sanatçı güzergâhı söz konusu değil­
dir onda; halka halka genişleyen, kendi bilinçli uzay 
geometrisini yaratan bir yapıttır kurduğu. Mimarlık for­
masyonundan gelme bir inşa disiplini ile plastik dün­
yasını sanki baştan tasar(ım)lamıştır.
Çeyrek yüzyıl öncesine giden, temel geometrik 
formlarla didişmesi bana çarpıcı gelmişti: Leonar­
do’ nun “Deffer/er”inden fırlamış bir modern karde­
şi vardı karşımızda, şüphesiz kendi dünya görüşü­
nün, inancının ve estetiğinin özellikleriyle Usta’dan 
ayrılarak, sözgelimi küpte Kâbe’yi de okuyarak.
Bilmeyenler olabilir: Erol Akyavaş’ta İslam bağlılı­
ğı, Türkiye’de siyasal İslam’ın gelişmesine endeksli 
biçimde ortaya çıkmış değildi. Tasavvufa, İslam gi­
zemciliğinin kimi anahtar figürlerine her vakit derin 
bir yakınlık duymuş, görsel haritasına hat sanatının, 
bazı temel simgelerin mührünü vurmasına iştahla 
açılmıştı. Başlangıçta, minyatür istifine çağcıl bir op­
tikten eğilmiş, surlarla çevrili bir evrenin kozmolog- 
yasının üzerine gitmişti. Mevlânâ'yla, Hallacı Man- 
sur’la kurduğu koyu ilişkiler ardından geldi.
Estetik/lman kutuplannda tartışırken, zaman zaman 
gerildiğimiz, biribirimize karşı tırnaklarımızı çıkardığı­
mız oldu elbette; ama, camı kırmaya kalkışmadık. Her 
şeyden önce Erol Akyavaş’la zordur bu: Hayatımda 
rastladığım en zeki, esprili, daha önemlisi kibar in­
sanlardan biri. Mektuplarını saklıyorum, ondaki gizli 
yazarı da gösterebilir ileride o havai fişek belgeler.
Erol Akyavaş’ın yapıtının bende derin ve sürekli bir 
ilgi uyandırmasının tek nedeni estetik boyutu olma­
dı şüphesiz; bir o kadar da kavramsal içeriğinin çağ­
rısı egemendi yarattığı cazibede. Epeydir yeni sergi 
açmadı Türkiye’de; bizi kendisine iyice susattı. Son 
dönem ürettikleriyle bambaşka bir kavşağa yaklaş­
mış olabilir mi? Eldeğmemiş labirentler keşfetmiş mi­
dir, kâğıdına kumaşına tutkuyla bağlı olduğu Hinde- 
li’nde?
Ama önce, sesleniyorum ona: Bir retrospektif ser­
ginin gerçekleşmesi olanaksız ve yorucu geliyorsa, 
hiç değilse retrospektif bir kitap hazırlayamaz mıyız?
Bir “Erolnâme" için çok mu erken?
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